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Zaměření skutečného stavu liniové stavby Prostřední Suchá
1.	Proveďte rekognoskaci stávající liniové pozorovací stanice, případně chybějící body nově stabilizujte a
vhodně označte.
2.	Proveďte periodická měření výšek metodou přesné nivelace v požadovaných dobách měření.
3.	Proveďte zaměření deseti příčných profilů ve stanoveném úseku nivelačního pořadu.
4.	Vyhodnoťte naměřená data a proveďte rozbor charakteristik přesnosti.
5.	Proveďte vhodné grafické zpracování.
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